











































































































































































スコットランド総合教職評議会（General Teaching Council for Scotland）による不適格教師への対応措置に関する小論
表 １　不適格教師への対応状況
通告された登録教師の犯罪行為
19８6 19８7 19８８ 19８9~1991年
性犯罪 0 3 ４ ?
薬物 1 0 0 ?
詐欺または不正行為 1 2 ４ ?
その他 9 7 9 ?
対応措置
19８6 19８7 19８８ 19８9~1991
調査委員会における調査 7 7 11 2８
懲戒委員会への送致・本審査 2 6 9 12
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　前方左 3 席が審査委員席、その右 2 席が評議会雇用の法律問題助言者席、向かって右側が審査対象者席、その横は弁護士ま
たは組合関係者など審査対象者補助者席、手前は審査対象者について告発理由、証拠、証言などを提示する評議会の担当者席。
なお、前面のディスプレイは証拠書類、物品、画像を映し出すために設置されている。（2015年 9 月 1 日、藤田弘之撮影）
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が犯罪行為（有罪決定）、 ４ 件が職務能力、 ４ 件がその他を理由とするものであることを示し
ている。これらから通告事案の大多数が調査会の責任者のスクリーニングの段階で検討され、
ふるいにかけられていることがわかる。







継続事案 10８ 111 109
新規事案 31８ 3８7 570




調査会段階での処分決定 12 29 23
審査会審査 27 36 31
また37件が適格審査会に送致され、そのうち手続き上の聴聞の過程で ４ 名が譴責処分に同意し、
また11名が登録抹消に同意している。本審査に進んだのは22件で、このうち11名につき登録抹
消、 1 名につき譴責、 2 名につき条件付き登録維持、 5 名が処分なしの決定がなされている
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　ところでイングランドにおいても199８年の教育・高等教育法（Teaching and Higher 
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